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Stabat Mat.er dolorosa, 
Juxta crucem lacrymosa, 
Dum pendebat Filius. 
Pag. 
3 
Cujus animam gementem, 6 
Contristatam et dolentem 
Pertransivit gladius. 
0 quam tristis et afflicta 8 
Fuit ilia benedicta 
Mater Unigeniti ! 
Quae mocrebat et dolebat, 10 
Et tremebat , cum videbat 
Nati poenas inclyti. 
Quis est homo, qui non flcret, 12 
Christi Matrem si videret 
In t anto supplicio? 
Quis non posset contristari, 
Piam llatrem contemplari 
Dolentem cum Filio? 
Pro peecatis suae gcntis 
Vidit Jesum in tormcntis, 
Et flagellis subditum. 
Vidit suum dulcem Natum 1ll 
Moriendo desolatnm, 
D.um emisit spiritum. 
Eja Mater, fons amoris, 16 
Me sentire vim doloris 
Fae, ut tecum lugeam. 
Fae, ut ardeat cor meum 18 
In amando Christum Deum, 
Ut sibi complaeeam. 
No. 
9. Tempo giusto. Sancta Mater, istud agas, 





12. Largo assai. 
Cordi meo valide. 
Tui Nati vulnerati, 
Tam dignati pro me pati, 
Poenas meeum divide. 
Fae me vere tecum flere, 
Crucifixo condolere, 
Donee e.go vixero. 
J uxta Crueem t eeum stare, 
Te libenter sociare 
In planctu desidero. 
Virgo Virginum praeclara, 
Mihi jam non sis amara, 
Fae me teeum plangere. 
Fae, ut portem Christi mortem, 27 
Passionis fac consortem, 
Et plagas recolere. 
Fae me plagis vulnerari, 
Cruce hac inebriari, 
Ob amorem Filii. 
Inflammatus et accensus, 29 
Per te, Virgo, sim defensus 
In die judicii. 
Fae me Cruce custodiri, 
Morte Christi praemuniri, 
Confoveri gratia. 
Quando corpus morietur, 
Fae, ut animae donetur 
Parad1si gloria. 
31 
13. Presto assni. Amen, amen . .. .. . . 34 
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